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Tn Tomo primo, Propofit. L.XXTTT. Theorema-
U XXXIII- Principiorum Philofophiec Naturalis. hsec
Ipfe adf-rt Newton: "Superficies, ex quibus Solida
componuntur , hic (fcil. in Lege Aicratfifitionis exploran-
da) non fiunt pure Mathematicce , fid orbes adeo tcnues,
ut eorum crasfitudo inflar nihili fit; nimirum orbes
evanefcentes, cx quibus Sphara ultimo conflat, übi
orbium illorum numerus augctur & crasfitudo minui-
tur in infinitum. Simiiiter per punTfifa, ex quibus li-
nece, fiuperficies & folida componi dicuntur, inteiligen-
dce funt particulce cequales magnituainis contemnendce".
Vide Operis laudati, cura Le Seur & ffacquier Coio-
ttice AHobrogum Anno 1760 editi, Partem 1. pag. 4.J0.
Ex hoc asferto, (quod quidem jam haud verum ha-
bere posfunt Mathematum- cultores), in Propofitione
fequente, hanc Legem Attraolionis fancivit: Cor-
puscuhm extra fphccram conftitutum attrahi vi recipro-
ce proportionali quadrato diflantice fuce ab ipfius cen-.
tro. — Negandum minime eft, vires, quibus corpora
coeleftia in fe vieisfim agunt, huic eo magis appro-
pinquare Theoremati, quo majore intervallo a fe in-
vicem disfita fint, & quo minore gaudeant volumi-
ne. Verum, uti omne asfmum, quod fpeciem tan-
tummodo veritatis baber, k.\ abfolute non valet, ad
omnes cafus extendere haud liceat, ita quoque de
hoc Theoremate non injufte dicendum esfe putamus
Manifeftum enim eft, hac lege asfumta, particula.
ejusdem corporis, (ex. er. Terrae), quo propiores
C fints,.
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jinfc, eo majon vi comprimi, donec in conta&u in-
jinita omnino aftre vi, in unicum redigantur pun-
ftum, necesfe eritj atque fic omnis extenfio corpo-
rum deftrueretur, nec, nifi ptinfta, infinitse denfita-
tis, remanerent.
Infiftentes vero Illuftrisfimi Viri veftigiis nuper
defcriptis, & certo perfvafi, folida neque ex fuper-
ficiebus, neque ex punftis unquam componi posfe,
necesfarium omnino reputavimus, extenfionem cor-
porum praecipue esfe confuiendam; atque adeo vim,
qua afficiuntur partieuise, non ex fuperliciebus Sphse-
rarum, fed ex ipfis fupra diftis Orbibus, cujuscun-
que demum fuerint crasfitiei, (femper tamen asfi-
gnabilis), esfe derivandam.
Hisce exploratis, fequeotem pro attra&ione &
repulfione, fimul agentibus, Legem Naturas compo-
fnimus:
P«=fa f -3rAi —V? if JrlV ,
denotantesj P vini aufc attrahentem aut repellen-
tem, y diftantiam inter corpus ageqs & particulam,
a, A conftantes, e vi attraftiva, denfi.ate, affinitate,
cet. pendentes, & t, R itidem conflantes, vim re-
pulfivam ck quae ei fue.int coramunia exprimentes.
Hujus autem Legis ortum paucis expiicare pri-
mum juvat.
Sint
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Sint M & IV duae Sphaerae concentricae, qua-
rum radii refpondeant quanfitatibus b & /; + c re-fpeftive, erunt foliditates harum Fpha^rarum f^37r
& t(J> + f)'7r, (exiftente tt — featjiperipheriae cir-cuii, radio^i, defcripti), unde iV — M iive foiidi-
tas Sphaerne cavae, quara in fequentibus cum Nevv-
tono Orbem appellare licebit, erit
4*(o + cy — 6 5).
Sint porro du9B aliae Sphaerae T & Z', radiis
2/ & y + 2; ex eodem ac primae defcriptae cencro,babebitur orbis Z— T foliditas
t* (<*+»' - f)~
Si jam affe£Hones reliquas, a natura materiei pen-
dentes, aequales in quacunque Sphaera asfumere li-
ceret, oriretur pro sequaiibus Solidis, (uti Newton
pro aequalibus fuperficiebus),
l7r((y + zy— f) - \v'(Q> +cy — b%y, five
O+z)' —y1 - (*'+*)"—*■;
fed quoniam vis, de qua ftrmonem facirnus, in qua-
vis Sphaera, quoad conftantes has quantitates, inae-
qualis esfe poteft, ponamus coeflicientem hanc pro
Sphaera Z esfe «= i, pro T, *= a" , pro if, =/« & pro
N, =n, erit nova facie-s hujus aequationis
(y + zf — a"y' = n(b + c)- — mb~ ,C % quae,
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quae, fafto n (b + c) s — mb% => /P , abit in
Q/+zy— a'f^sV , unde
Z - //__ V + A- — y,
formula, quantitatem vis attra&ivae folius repras-
fentans.
lisdem pro repulfione fola eomputatis, facile
apparebit, virn hanc exprimi posfe formula:
%. = \/r"ij- + R 3 — y.
D fTerentia vero harum virium z-— z 1, vim five fol-
licitantem Cive reagentem P conltituit, quare erit:
P - > J ij' + AV — ijrtyi + K- .
En ergo vim, quam nos, loco formulae Ne\v-
tonianas — , (quae componitur ex Masfa attrahente,
dir.ele, & quadrato diftantiae, inverfe.) in fequenti-
bus adhibebimus.
Cnm vero valor potentiae P nullo pa<slo ab ir-
rationalitate plene liberari posfit, jier feries infinitas
defiuiatur, oportet: & quidetn fecundum exponen-
tes dillantiae ij tam decrefeentes, quam crefcentes,
Ex
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Ex tenore formulae notisfimae:
■ , n.n — i n.n—t . n —2C, -f Qy> = _ -f »Q H Q* -j — Q.3
_. 2 < j
1 2,3,4 2.3.4.5
+ &cra , oritur:
{/aZA+ZP zLai}\/iA -aij\i-\-\. . - —v J ' ' v [ a'y~ J\~i a 3yi 2-s l as y
- . ? ... .""'"' . . _? ..f .<? _4 12+ _». j-i 3 " fl 9 z/ 9 ' " -T7.4. J 4 ' a lz y ia
. ..2 . f. ,?. ;/ A' 5 \'
1 _-.J.4..J.i 5 flls^ 1 ' /'
3 3 2?' / R~ i 2 Rs\/r'~vi'i+/A -rij\'t-\ —- = ryl i+i, — -_—,V. * ~ ' r~ij~ \ n 2 r'y~ 2.3* r 6ys
1.2 .<; RJ_ r.z.s.s R l2
2.3.3* ' r 9y9 ~~ 2.3.4 3- ' r' a yiz
2 .3 .4 ... ,3- r~' y IS A
rA 3 KK 1 1.2 rA G R\ 1P- (a-r)y+\ . ( ) — — .(— — — ) -K JJ ' ~ \ a 2 r~J yz. 2 .j' W r'Ay'
2'.3.3~' Aa H rBS y* 2.3.4 .3* '\a~ ' r~~)jlL
4. i-2 -s
",?
" lI- f£l —A _L
2. 3. 4.,f " J? '
4 ■' *A y' 4 ~~
* Astunua 8 s r, habebnur valor potentiae YJ fiivgulatis:
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Hinc Integrale quantitatis C ± ffiPdy invenitur
esfe:
r+x (n 1 O1 R\ 1L - l {a — r)y +- . ( — ) _
± -J^~- f£ - *"\ z
i j "-""^ /^ £
+ r,r "^i.-y, /^l2 2>\jL"
2.3.4.1Q.3* ' 71 r''J y'°
'
2.3.4.5.13.? V«' 4 r%*)f* **' W"
Quod fi vero y adeo fuerit parva , ut feries aliata
cre-
_ A" ~R' * >-2 A 6 —R s j* — 3 . ~ r . - — - , —i—■ , —-a- y- 2.3* a' y~
/,2..f A 9 —R 9 t 1.2.5.X A~ 2-R 12 i
'2.3.3-' "
H 'y 8 2,3.4.3*' «" " ' y
LI
m.2.s  ~. 11 A--—R 1- _/_
2.3.4.5-3' ' a~~> y~~~
quoe feries, quo majores fuerint a &c y respetlu differen-
ine inter valores dignitalum ipfarum A 8z R m numera-
tore, eo vehememius couyergit,
crefcat, formula P^-^tfy" -\~ A" ~- {/r 1 if -f- W
fequente modo evolvatur:
i-.--——.—— j 3 vy 3 t a r ip
-^
3 3 A
"" J^T*: IF~ + T.3~)y ' TF
i. 2.5.8 a x'~ j/^_ , 1.2.5.8.11 --'V* "N
2.3-4-3* !' -^,a A"
»# 3 &
1.2 r 6 y 6 1.2.5 r ° 1f 9
1.2.5.8 r
l2 y' x 1.2.5.8-11 r tsy-[ -\
■ a.3-4--#* &K* **-JT-S-3% ' IP~ "" 'V'
Quarum differentia prsebet
9^*^ RBjJ 2.3.4.3*'KA" RIJJ
< CtfPdtf
— 24 —
c ± /prfjr- c ± w-*jy ± ;
J
V(^ - ~)V4
+ — . ( — ; v'52.3*4.13.3* Vi 11 liIIJ
t '-"■?■<£■ . (-?_ ___>«;... (33).
ex quibus pro (%) & (23) evolutis terminis, natura
hujus functionis fatis elucet.
Applicentor tfalores jam invenfi quantitatis
C ±fPdi/, FormuHs (//) par. 3, & (B) pag. 6', liu-
jus opu..euli, quo pateat aequatio 1inese curvae quam
corpus defcribit.
Quod ad priorem. five Integralis (A) valorem
attinet, oritur hie ex formula
-=—-^ =. w C ± /TVy v "
V C ±fPdy
dy *=
